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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
............ ... .. So.uth ... ort l and .. ........ , Maine 
Date ..... .. Jtil y .. . 1., ..... 1940 ........................... .. 
Name ........... .... ...... ... .. ....... ....... M.P.l...e ... . JMe ... .S. .. .Ci:v.ile .. ........ ........ .. .. .. .. ........ .. .... ..... ........ ....... .. .. ...... .... .... .. .. . 
Street Address .. ..... ... ... .. .......... B.l5 ... S.k:illing. ..... S.t.r.e.e.t ........ ...... .. ...... .... ...... ... ................ ... .............. ...... .... .. .... . 
City or Town ........ ....... .. ...... ... So:uth .. P.ort.land ...... .. .... .. .. .... .. .. .... ... ......... .. ... ........ .. ... ... .. ... .... .............. .... .... ... ... . 
How long in United States ........ 1 6 .. .. y.ear.s ....................................... How long in M aine ... ...... l 6 ... y .€Har.s .... . 
Born in ..... .. C.o.un.ty, .. . Gal w.ay., .... l r .el.a.nd ......... .. ...... ....... .. .. .. . Date of Birth ...... J)e.c .. .. .. 13., .... 19.0.0 ... .. 
If marrled, how m any children ..... 4. ... c hildr.en ................... ........... Occupation ......... h ou.sewi.f.e, ............ . 
Nan1e of employer .. ..... .... .. .. ............................ .. ............................. .. ...................... ............. ... .. .. .. .............. ...... .. ..... ....... .. 
(Present or last) 
Address of employer ... ... .............. .. .... ...... .. ...................... .. ... ......... ............ ................. ....... ...................... .. ........ .. ... ............ . 
English ........ ......... .... .. ...... ..... .. .. Speak. ........ .... Yes .. ................ Read .. .... .. ... . Ye.s. ... ........... Write .......... .. Yes ........ ..... . 
Other languages .... .......... .. ...... No.ne ...... ... .. ........ ....... .. .... .......... .. .............. ... .............. ..... .. ........ .. ............. .... .. ... ...... ... ..... . 
Have you made application for citizenship? .... ... ..... .. 1-Jo ......... .. .............. .. .... .. .... ........ .... ......... .. ....... ....... .. ...... .... .... . .. 
Have you ever had military service? ....... ............ .. .. ..... :No ............ ... ... .. .. .............. .......... ........ ...... .... ... ...................... ..... . 
If so, where? .. ............... ..... ..... ......... ........... ...... ....... .. .. .. ........ When ? ... .... ......... ....... ...... .... .. ........ .... .. .. ..... .. ............. .......... . 
Signatu re .... ~ .. }.., ... C.~ ...... .......... . 
Witness ....... ~~·~·~~····· ···~··· ···· 
\ . :::.ESSORS D E P A~ Tr l f\ T 
f !UNI CfP AL B UfLDIN 
SO. PORTLAND. MA 
Anni e J . Civile 
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